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пользование новых технологий (и контроль за существующими технологиями), наращивание экс-
порта и диверсификация поставок. 
Таким образом, молочная промышленность является стратегической отраслью белорус-
ской экономики, обеспечивающей устойчивое снабжение населения незаменимыми продуктами 
питания и играющей основную роль в наращивании экспортного потенциала страны. Особая роль 
ее определяется значимостью этой группы продуктов как важного источника белков животного 
происхождения в рационе питания человека. Проанализировав концепцию аграрного бизнеса, 
можно выделить тенденции развития отрасли за счёт акцентирования внимания на новых направ-
лениях (модернизация и техническое переоснащение), а также за счёт основных перспективных 
направлений таких, как повышение качества сырья, увеличения доли экспорта. 
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В современной экономике управление финансовым состоянием сельскохозяйственного 
предприятия и методы его оценки являются наиболее важными элементами успешной организа-
ции бизнеса и повышения эффективности его функционирования.  
Благополучное финансовое состояние сельскохозяйственного производства – важнейшие 
условие эффективного функционирования предприятия. Финансовое состояние отражает способ-
ность сельскохозяйственных организаций финансировать свою текущую деятельность и развитие, 
постоянно поддерживать свою платежеспособность. 
Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо ве-
сти работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в 
финансовом состоянии предприятия.  
В ходе исследования была использована методика анализа финансового состояния для 
сельскохозяйственных предприятий, которая включает в себя три этапа: 
1. Первый этап: Экспресс-анализ имущественного состояния организации.  
Анализ основных показателей бухгалтерской отчетности ОАО ”Агро-Кобринское“ за 2020 
год показал, что количество основных средств увеличилось на 31,48%, что является положитель-
ным моментом в инвестиционной деятельности предприятия. В 2020 году произошло уменьшение 
дебиторской задолженности на 61 тыс. руб. или на 12,01% на фоне роста выручки от реализации 
продукции на 22,76%. 
Пассив баланса ОАО ”Агро-Кобринское“ увеличился на 21,3% в 2020 году по сравнению с 
2019 годом. Это произошло за счет увеличения собственного капитала на 1527 тыс. руб., заемного 
капитала на 924 тыс. руб. 




Таблица 1. – Экспресс-анализ имущественного состояния в ОАО ”Агро-Кобринское“ за 2019-2020 
годы, тыс. руб. 
 
Показатели 
2019 г. 2020 г. 
Изменение, 
± тыс. руб. 
Темп 











Валюта баланса 11505 100 13956 100 +2460 21,38 
Внеоборотные активы 
в т.ч. 
5149 44,75 6812 48,81 +1663 32,29 
Основные средства 4914 95,44 6461 94,85 +1547 31,48 
Вложение в долгосрочные активы 31 0,6 155 2,28 +124 400 
Долгосрочные финансовые  
вложения 
1 0,02 1 0,01 0 0 
Долгосрочная кредиторская  
задолженность 
146 2,84 130 1,91 -16 -10,96 
Прочие долгосрочные активы 57 1,11 65 0,95 +8 14,04 
Оборотные активы 
в т.ч. 
6353 55,25 7144 51,19 +791 12,45 
Запасы 5370 84,53 6134 85,86 +764 14,23 
Расходы будущих периодов 29 0,46 31 0,43 +2 6,9 
НДС по приобретенным товарам, 
работам, услугам 
145 2,28 180 2,52 +35 24,14 
Краткосрочная дебиторская  
задолженность 
508 8 447 6,26 -61 -12,01 
Денежные средства и их  
эквиваленты 
301 4,74 352 4,93 +51 16,94 
Пассив 
Валюта баланса 11505 100 13956 100 +2451 21,3 
Собственный капитал 9206 80,02 10733 76,91 +1527 16,59 
Заемный капитал 
в т.ч. 
2299 19,98 3223 23,09 +924 40,19 
Долгосрочные обязательства 1103 47,98 1994 61,87 +891 80,78 
Краткосрочные обязательства 1196 52,02 1229 38,13 +33 2,76 
Примечание – Разработано автором на основании данных предприятия 
 
В качестве показателей оценки платежеспособности предприятия необходимо использо-
вать финансовые коэффициенты [1, с. 30]. 
В таблице представлен анализ показателей финансовой устойчивости ОАО ”Агро-
Кобринское“. 
 




Значение показателя Отклонение  
2020 г. к 2019 г. ± 2019 г. 2020 г. 
Коэффициент текущей ликвидности 5,31 5,81 +0,5 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 0,29 +0,04 
Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными средствами 
0,81 0,83 +0,02 
Коэффициент обеспеченности финансовых  
обязательств активами 
0,25 0,29 +0,04 
Примечание – Разработано автором на основании данных предприятия 
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Коэффициент текущей ликвидности равный в 2020 году 5,81 показывает, что предприятие 
недостаточно активно использует оборотные активы. Коэффициент абсолютной ликвидности рав-
ный 0,29, говорит о том, что у предприятия есть возможность оплатить обязательства за счет де-
нежных средств. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2020 го-
ду составил 0,83, за рассматриваемый период увеличился на 0,02 – это значит, что растет финан-
совая устойчивость предприятия, снижается кредиторская задолженность и собственный капитал 
растет. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами равен в 2020 году 0,29 – 
это значит, что предприятие сможет рассчитаться по всем своим долгам, продав 29% своих акти-
вов. 
3. Третий этап. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия. 
В приведенной ниже таблицы 3 обобщены основные финансовые результаты деятельности 
ОАО ”Агро-Кобринское“ за год и аналогичный период прошлого года. 
 
Таблица 3. – Основные финансовые результаты деятельности ОАО ”Агро-Кобринское“  
за 2019-2020 годы 
 
Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение, ± Темп роста, % 
Выручка от реализации продукции, тыс. 
руб.  
7277 8933 +1656 22,76 
Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 
4875 6428 +1553 31,86 
Прибыль (убыток) от реализации  
продукции, тыс. руб. 
1606 1544 -62 -3,86 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1880 1527 -347 -18,78 
Рентабельность реализованной продук-
ции, % 
32,9 24 -8,9 -27,05 
Рентабельность продаж, % 22,1 17,3 -4,8 -21,72 
Примечание – Разработано автором на основании данных предприятия 
 
Показатели выручки и себестоимости увеличились в течение рассматриваемого периода на 
22,76% и 31,86% соответственно. Прибыль от реализации продукции и чистая прибыль предприя-
тия уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 3,86% и 18,78% соответственно и в 2020 году 
данные показатели составили 1544 тыс. руб. и 1527 тыс. руб. соответственно.  
Снижение прибыли предприятия в 2020 году привело к уменьшению рентабельности реа-
лизованной продукции и продаж на 27,05% и 21,72% соответственно по сравнению с 2019 годом.  
Таким образом, предложенная методика анализа финансового состояния позволит деталь-
но оценить разнонаправленные показатели, и на основе полученных результатов анализа своевре-
менно разработать рациональные управленческие решения, что будет способствовать повышению 
эффективности деятельности предприятия.  
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В Республике Беларусь начало становления системы государственных закупок можно от-
нести к 1993 году. Основными нормативно-правовым актами, регулировавшими порядок осу-
